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“Bagi  manusia 
ada 
malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di  
belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 
merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 
sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia.”
 (Q.S. Ar-Ra’d: 11)
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ABSTRAKSI
Iklan televisi ditinjau dari perspektif Hukum Islam ( Study kasus iklan Vaseline 
Intensive care & fit moisturizimng Body Lotion di RCTI )
Skripsi  ini  memaparkan mengenai  iklan televisi  yang dewasa ini  mengalami 
perkembangan yang sangat pesat karena dianggap sebagai media yang efektif dalam 
mencapai sasaran atau konsumen. Akan tetapi perkembangan teknologi yang sangat 
pesat  tersebut  dapat  memberikan  dampak  yang  kurang  baik  terhadap  masyarakat, 
dalam hal  ini  penulis  meneliti  tentang  iklan  televisi  yang  ditinjau  dari  perspektif 
Hukuk Islam ( Study kasus iklan  Vaseline Intensive care & fit moisturizimng Body 
Lotion di  RCTI ).  Iklan  tersebut  jika dikaji  lebih jauh akan banyak kita  temukan 
penyajian-penyajian yang bertentangan dengan Hukum Islam. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam 
terhadap  iklan  di  televisi  yang  dapat  menambah  pengetahuan  di  bidang  tersebut, 
metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan  (Field Research) 
dengan  objek  penelitiannya  adalah  media  televisi,  buku-buku,  dokumen,  juga 
memanfaatkan berbagai data dari dunia maya (internet) yang relevan.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  observasi  yaitu 
pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap iklan Vaseline Intensive care  
& fit moisturizimng Body Lotion di RCTI dan metode dokumentasi digunakan untuk 
memperoleh informasi dari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang 
bersifat tulisan atau gambar. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deduktif 
analisis  yaitu  memaparkan  atau  menggambarkan  data  yang  ada,  kemudian 
menganilisa  dengan  sistematis,  dengan  pendekatan  tersebut  diharapkan  penulis 
mampu menganalisa serta menggambarkan periklanan yang ditinjau dari perspektif 
Hukum  Islam.  Untuk  memperkuat  analisis  ini  penulis  memakai  metode  induktif 
deduktif yaitu analisa yang berpangkal pada kaidah-kaidah yang khusus, kemudian 
disusun bersifat umum dan sebaliknya.
Dari hasil pemaparan dapat disimpulkan bahwa iklan Vaseline Intensive care & 
fit moisturizimng Body Lotion di RCTI sebagai berikut: iklan Vaseline Intensive care 
& fit  moisturizimng  Body  Lotion yang  ditayangkan  di  RCTI  tidak  sesuai  dengan 
Hukum Islam karena dalam penayangan iklan tersebut para model memperlihatkan 
auratnya  dan  hal  ini  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat, 
memberikan batasan pada model dalam menampilkan iklan dalam berbusana harus 
menutup aurat dan merujuk kepada Hukum Islam, dan mengutarakan tentang batasan-
batasan  tayangan  televisi  yang  wajar  menurut  norma-norma  yang  berlaku  di 
masyarakat, yang tidak menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian.
